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Warsiti, Q 100 120 063, Management of Chemistry Laboratory in SMA 1 Boyolali 
In 2013, Thesis of the Post-graduate Program of Muhammadiyah University of 
Surakarta. 
 
The purpose of the study is to describe the design, supply, use and 
maintenance of equipment and materials in the chemistry laboratory in SMA 
Negeri 1 Boyolali in 2013.The method uses qualitative method to reveal the 
phenomenon and to understand the symptoms of the existing as well as the 
unknown thing. The  analysis is done by observation, interviews, and documents 
analysis. The data are taken from eleven informants such as: headmaster, 
chemistry teachers, head of chemistry laboratory, students, vice of headmaster, 
and administration staffs.The results of this study reveals that the chemistry 
laboratory management is done by the laboratory staff who is called ‘laboran’. 
The ‘laboran’ assists and helps the chemistry teachers in holding the practices, 
experiments, and researches. This helps in increasing the achievement in the 
subject of chemistry. This practikum value is used to pscymotor value. The 
maintenance of the laboratory equipment and other facilities is done by the 
head of laboratory, all chemistry teachers, and the ‘laboran’. If there are unused 
equipments, the vice headmaster will take over them and ask the other 
department (the third party) to fix them. It is concluded in the research that the 
providing of the laboratory equipment and materials is held by the team of 
beeding consisting of vice headmaster of school facility, curriculum, and student 
matters. The checking up is done by the team consisting of the administration 
head, commettee treasurer, and some administration staffs.  
 











Warsiti, Q 100 120 063, Pengelolaan Laboratorium Kimia di SMA Negeri 1 
Boyolali Tahun 2013, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perencanaan, pengadaan, 
penggunaan dan pemeliharaan alat dan bahan praktikum kimia di laboratorium 
kimia di SMAN Negeri 1 Boyolali tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan 
metode kualitatif yaitu untuk mengungkapkan fenomena dan memahami gejala 
yang ada serta menjelaskan sesuatu yang belum diketahui sebelumnya.Teknik 
analisis dengan observasi, wawancara penelaan dokumen.Informasi diambil dari 
sebelas orang yang terdiri dari kepala sekolah, guru kimia, kepala laboratorium, 
laboran, siswa, wakil kepala kurikulum, wakil kepala sarana prasarana, dan staf 
tata usaha. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan laboratorium 
kimia dibantu tenaga laboratorium yang disebut laboran. Dengan adanya laboran 
kimia maka akan memotivasi guru mata pelajaran kimia untuk melaksanakan 
praktikum, dan penelitian ilmiah di laboratorium, sehingga meningkatkan 
prestasi belajar kimia. Nilai praktikum digunakan untuk nilai psikomotorik. 
Pemeliharaan alat praktikum dan fasilitas lain diserahkan kepala laboratorium, 
semua guru mata pelajaran kimia, dan laboran. Jika ada alat yang tidak bisa 
diperbaiki diserahkan ke wakil kepala bidang sarana dan prasarana untuk 
diperbaiki oleh pihak ketiga. Simpulan dalam penelitian ini pengadaan alat dan 
bahan praktikum dilaksanakan oleh tim pengadaan barang yang terdiri wakil 
kepala bidang sarana dan prasarana, kurikulum dan kesiswaan. Pemeriksaan 
barang oleh tim pemeriksaan yang terdiri dari kepala tata usaha, bendahara 
komite dan staf tata usaha. 
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